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LOCAL WEATHER NEW MEXICO WEATHER
Tm.lrlit and Friday, trenerally full', Maximum. fc; minimum. Ii rani.
nut much i'Iuhik In temperature. 4U. a. ni 17; auutu eat wind. rlar.
St, Na .
Oil Albuquerque, New Mexico, Thursday, November 29, 1917. Vol. 8, No. 234
CAPES FROM HUNS
ARRIVES IN LONDON
ick O'Brien Eludei Hii Cap-
ri by Jumping; from Window
Jr a Speeding Train; Becomes
Fugitive for 72 Days.
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BY FIGHTING RATS
Nickname Ii Oiven the Tommici
Because of Their Succeu in
Dealing With Rodents ; Fame Ii
Known to the Entire Army.
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TROOPS AT JUAREZ;
OTHERS SENT SOUTH
After Week of Feverush Military
Activity, the Border Town Is
Almost Deserted; Telegraph
Lines Aro in Working Order.
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Thanksgiving Appropriately
Celebrated in Albuquerque
Patriotism Is the Keynote
Patriotism is mingled with Albuquerque's observance of Thanksgiving
day. Publicly and privately, in the church services and in the homes, the war
note is present. Gaps in
was of
over to of to
a be af'
in a at an
was at of
was at
at
a be
PATRIOTIC SERIF.
HORNING
CATHOLIC CHURCH
the circle family gatherings brought the martial
note into the homes and where that reminder absent the spirit Hoover
hung the feast keep the spirit the times the fore.
Three services were held this morning and fourth will held this
ternoon.
Evangelical churches joined service the Baptist church, elabor-
ate patriotic and religious program given the Catholic Church the
Immaculate Conception, and the appointed service held St. John's
Protestant Episcopal church. This afternoon the high school auditorium
civic observance will held.
HELD THIS
AT
G. A. R. Veterans, Women's Re- - Impressive Sermon Preached by! Rev. S. M. Bedford Speaks at the
lief Corps and Knights of Col-- i the Rector, Rev. Ernest Bullock; ' Union Thanksgiving Services;
umbus Participate in Exercises j Service Flag Is Displayed;! We as Nation Should be Thank-a- t
Immaculate Conception. Thanksgiving Solo Sung. I ful for Many Blessings.
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Glee Club to be a Feature.
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GRATITUDE, SUBJECT
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ilV( .,,,. I nllnwliiK is thf i.ii.is-liilii- :
. ( i i i Mrs. .1 ll.iki- -
A I1 i "Wr Thill. k Thff. 1'
l.iinl." iI.ikIi.'i l;.i.lint
linitf.,ti..ii liii,. '. T. Tiilin
llvnm n. s;.
I iil'i iiri't'laitiiitlnn hy loItfl II A. I'l.!l'l
Anlhi-ln- "In All Whit
I I 'it I'll I llnHiHt illnll
s, i itui'f I'salnis 11. unit ltni,
,,., ,v u,.v .! r .i.tiifs
I'laiil Iii I ' ii laskllllil
nfifinu In-"- . Aifhif Tiitli!ifh"'r. a,
.1 i.i . t I tin- - Aln.th.fr."
i, i v ll, ,it, ,M
, ;,,v S M ll.ilfiitl
"t'Miin ii ".'" ' nifi
na Inn. h pt iMflicil Imrt'lully
Hit- I'o Thank, kimiim mi th'
... it of tlif nation an. I tin- - miliMilnnl
11 IS Sf III." II foll.lW N a
"N'f.tiii nation has nr
How has a I ha 11 1. T.TM IK M'.IHt.n Tl:'
i:i I'li.iii. hail tl.t ii K"'l ni fruitful
fit!" Ih. tir.-.k- la 'l Ihf ff.ist of
l.fti.ftf. th,. K'til'lfss 'f tin- rtrn
tifl. a fl linn-s- i Thf li.miniis ni,- -
si in-,- ti t, ff.tiMil of .11. ilia, fiii ifi
tin- r...hlfss of n iti 41 ti. h.iiCBjr.
III.' It'll III" i.'.l-- l of I1K.I I lll't'i UK tt'ilH
a tilt o! II at f Ion IIIK ' '111'
'I'll.' i.sK IHK tlal is a tlim- of thllllkN
l;iiil- - to MimIkIi'i "','"1 f"l' '111" I'll-S-
iiik. "I thf pa "' H"t "iili i.f thi
li. If i.i I. I.I I. It a ..t W f I'lltl
III til., lot till 1: il Il'l '.' ffft
lli.tt has t "ll f low '. Ilolll till"
.ill K " IHK s l), tla
h.,S 1.1 tilt- iif KI ''at SiKllifli allfP
Th. I'l.mi'n I a' In - " III m.lllhiT
I. I'I. If. ..11 t a . ho ot II t'l It'll II!
:.. " Th. i - ! . I m .'..til ami
hHMK.'f ami i. h '.. f"i t hf
. . l a I, . la .ii'ii out tla l of t llf
nil. tot ioI'.i i w ll ' !' aW al Ity
th h ill Hit it il ,1,'K t olittusts
mil. i ihe ..mi it 1 . t
h. i "T"h I'll ll t i .'. 4 Kl'flll
Ill'l iol "I Hoi .oil. ,1 Hi ll a
'oil I I'll im; l ," i.i ...a ' ,' .Ill
1.1 "II Ih. I, It. 4. M : i. i,,i ;,,, i ml
f lios small Imkihi 1' i:.i' mir
tiiini il Thanl..Kli ii .1.1 II h"i. W f
I. ti. I. Ii. .in,! i, in tln.lil.s fa III"
Mil 1' ami , I.-- t i ll! Moll
mil, h tin wi- owe ' ..I ,M. 'I
ll I'.il our tl, h!
l'u t iiiitii i.f Mural Hi hi j
fht. ait- - of III ,. k'l'.'1 a I' ' ' ,.
ol a .. U t... it .Is 1. . t ... ... I
ainl ,l.l.. I' w .to lot th. .'.a t.,r
in "i ll 1.114 to hear ll.. II lis III. '. t'
..' lln l.i il ..n.l . i.'n n us to i i t
'
.
,:,', i,':. , UIK'ts tls to pal .till I. ... ,.1
. I w I 1. . let .. i I .o .i.i.
i, hi. I, ii ma, ii lis Ml I.
.'
'.Uul I'lc .is !" p., i The I n'till J
Im a I. t !e Ills Hl.ssliiKs ... VI
..'ti'' l ii ,k" . ii . in. Ill fi hi .,,,1 t
..lit "I II.- - K"".'ii' .' an.l km, I, n s
si
W c let thai llf Sllffli-I- It!
It" ill". Itll! it'"' I ..tllflll
i.i.l..! Hiallil Wf lenllAf
iii.ii : .. i...l Mow iiiin Ii
,11. It. .11 Iii,'.. I'll 1' .i own
..
.!. :i ii,' I m he. i nt il ul.
it.net oils. ' lltltlil 11
Itll! ...111.- one sals t. uul' fine.
lallo .If al iih
ohLH thf hnwlln wllilfrnoM hrnMnr4
ItH laiiKrK. MUhtlulnR It ami culti-viitln- tr
If ll1 nut thoy hnlhl m hnol
hnunmi, hotiiMi anil rhurrhm? I Mil
tint they t'limitrui't rtillriHiit! riinriiv't-Im-
lhi ilt If whifh Ihfy hail built"
tihl not llii-- mtiililiiih our H"vorn-nit-nt- .
rrnnif uur cnmilllutltnn. mukr
mir iMwii 1111.J firrht for our llliBrty"
ll ivi" not nt- - rntrrcit Intn th'lr hfrlt-li- e
ainl fiiunht fur th aiiiii thltiKN
hff. IHn-rt- nnil tho pumult uf "
Jliivf w nut brrn th iiifiinn
uf nutklnn our ntitlun irimiriuuii nn-- l
hruthf rly anil irnc-luvln- ? IHil not
At olfit our rfMhlfiit. foriiiulnt our
puliclfH of Kin prnnirtit. tMitrr
with th nn'luim uf th worlil"
Why. thi-n- . iin we cwi a ilfht of
Ki'iitltiuip to ilml? Mnimifr th
nhjfrtni' l.y luiylinf thul w hnv iluii
th.-n- f tlilnitn hut not uf inimtlvi".
tlnii iTfHtfil tin world nnl kmv iih
tliW hfiiutiful lit ti.l of th fr anil
hoiiif of tli hrav. Mfii who firmly
hrllfvinl In hi (rnltlini"' fnumlfil uur
miilun iiml hnv IpiI un thus fur on
our jniiriify. tloil icnv un uur lif.
lln Kin ll" ni'l' ii ml m iiml wr Invfiit
u nil tlnn nml hu.iil nnil fiUii. Hf
Bin un tu ktuity. to
uur KiiMTiiinf lit. tu innk our of
Iiiwh. ami to our iolii'lfi
Hi htm ri.ynlril hln jiiHtlr. truth
nml through IiIn Hun.
Ill- - hint fillt-i- l our inouutiilnii with raw
inaif rlali nml th foiPHtn with nliuu-ilnni- 'f
of HUpllf. H hiiH Klvrn un
all thf thhiL'H that aii for
uur iiiuti-rlii- l runifui-t- . him hmuirht
tu iih thi rhniuclriK HiMMumi and thf
M.riNliitif h ml th Nhowi-m- . II hiiH in- -
Ntilh-i- l In uur tin- - luvo uf the
itu'mI iitnl hnn ltiilmiti-i- l In 0111- - ituiilf.
tin- - ih'Hii-i- . tu I..M Him ainl ur
nifii. Yt'H, w uw flml n ilfht
of Ki'atlt mli' fur all thf l.lfNNlnitK
wlin h wt" tnilny.
Iliiiii anil lli'iiiillful lliuiM'N.
"Ntit mill 1I11 owi" llm a
f Kr.itiluil"' fur uur inillon. Init Wf
shi'ill.l 1'iiy 111 thf ih-h- t whli h w
fur our I.i inllfill unit hiippy
hnmt'H In Auifrii-- w hnvf houtfti
thul nri" iinsuri'iiNNftl hv any of tin
llllttntlM of till flirth. Illlt Hltllll- - ot.f
na yn I I'ui.i-h- t honii- - with my
luiril il minify, 1 won my Ifo
aftfr a lutur cuiirtHhip. I fuiulKhfil
Ilium- - with th Hillary whlih I
rtpi't'it - huui-- iif lull In miikinit
nml I litivi- - f tiiitif il It with till the
muilfrn nlf . My horn la
thfri'fnri" th fruit of my lahur am
why 1I0 I owi l.l u t of irratltmlf
fur It' Tnif. y nu ilitl all thm. Hut
who f yuii lift ami hfiilth ami
strength that yinl InlKh h.l.iir with
your luimlH'' Whn furnlnhf.l yuu
with nil thi" mat rkiU whlih Wfr
put into th hum- - unit fitriilNhlnK
Whn K.if ynu thf nii to plan
mm to bill Ul? Who Kav ynu thu
which ilrrw you to jour wlf?
Who iiiukf your llf"- - happy ami
iiarr f ul '.' Afli-- r all yuu have i
mill 1111 uhIiik th thiiiK
whn h Hod him no uhuiiihintly hi
Htowi'il upon you To lllm. you owr
tlfl't of gtiititiKli- - uml Wf rail upon
ymi thiN (lav in Kim tliatikH fur ynur
hnmi.N.
"AKi'itl fiinil ami mliut'ilt an hImi
thf Klft.l of ml Wf tuny If llfpfll- -
ili-n- t upoii tin faruii-- r who raiH" thf
! thf muitv hiiiulN who
It ami thi- huNinfHN iiuti who ills- -
nil. nte it. hut whfii wi pay thfiu
Htlll owr in.i a .If It In II
who KiVf. thf Hull ami nithIn th
fruitful mminoiis with Ihflr hiiiinIiiiih
ml sliiiwt-- i s It in Hi w ho RiVfN
hfiillh ami NtrfiiKth ami thua hhinHfi
tin- cffortM of man ua hi- - ruli-- tin
iri'l'N nml huililN thf f.n't'irlfN ami
pn-pi- . tin- - niatfriiilN for iltHtr.hu-thti- i
ami riiiiNiim.'imn What in truf
of rttotl in tru alsu of ruinifiit. iloit
h.ul .1 part in all that w i ri-i-l- for
th.- - iiinftii f of our hoil. ami '
w.- Mini a ili-l.- t ttf irr.ititude
Hat i, of tin- - It. .if Ih the iiiinwy tlttlli
l, of tin- - tloin in tl .11.
:.o k ol tin- mill is the whfiit ami thf
shniif r
Vll.l till-- nil li anil the Kathfl H will"
li N ndi lll I or I'liislt al lli allli
"In the iift plat'i- - w.- - nt.- iif
ni. on l hut for health ami sli . HL-l- Illlt
h ..t tl iintri liiiK. li th" prndlift
of ,.,,,' II..N n. .t In- - I n .iiHtru-
nifittal m fi'iT'init tlif land fl'mii .'
i tiii.nliiu nii-- In In phisi- - j
CllHl. Ill tftlchlHIZ tlif IfMSl.llH of ifin.
tiraiit f ami .til,! . ni utirmK nifii
to .iviiltl t"'-ll!f- . ami in Inslt ii.-- i tiir
hl.l' In tin- rlKht ns"- nf . 'i i li . s '.'
I i.ii lot iiuti trf.ait- Ilu- ifhifil.fH
for th" hiallllK 1. thf I. .nil ami tin
thm Hot a.ttli thfiii to Ihe Hick and
Ihf .lista'.., mid cut.- - the hflplfni"
W then ,1., w f ow . i 1...I a ,1. I.I of
Klalltmlf ' T l.Wfl t hi ol.... ttlnn
lit- ni i.nl to think "tf nt ii - hi I.-
II. ii" rfiii'mi: laml-- w lifl'l' me llijil set
cm a- ts not km. n ll.i tint lln- -
'hi. ll. in l.llKlon Iflil the 111. alls ..f
.l)'M'lt..IIIK I hi' lilfillf.il sclfllff ' I'.
nifii liitni--l- i thi- suiishim which risfs
With lltallllK OH ItS WlliKH I a. nut
Kiii- - thi imiif nut of which
ll c make our hfilllllK riTlustic." Is
ii. llf s s.... for the sl.ill
ir.lh. .liy..clan lit that hf ha. kii. ii
I'" a .tloliK I. nil, I nml .1 - !lt..tll-t-
f i ' Aftfr Mill ,al the hill, h.il'
i '.ill t'-- the Im iiik in Hi 1st t if h '.
! I' ol Knnil 'h"'"r which It
' 1 il .a il III'! Sllf f e. it.K ami Utile
N". ainl for this
...ison w
' ' ii" IT of fcr.l til llile In I io.l f.
''" 1'illtl. Wll.il. Wf fllol th.H C'
H li il - H' f mil' nation mi
' -
"a '""tl ami .'.illiiint a n.
'In Uliili-i.- III- ill.'. tu Hl-- t us fir.
fl.MII SI,, Hl.l Its ItT i lhe rftr, ts Hut
sill i'i'-t- i s t i t W i .1.1 Hot owe all!
thu, ii i" io.l lot .Its. is ia..l .1 all
A'l wi n. ',, ,1" ... to act et. .1 Is
th-- th' i'llllt, 'f W .issumi toward
ii... Will IIH , .11. h who
t u. n . Icon,.. inKliKfhl of ..nr- - i 'a ' Ih "s li i.. also uf ...ill . iin. i,
.'.III li,.! ,!,, m, ,a II. I,t the l M ,. iio.1 1.1" has I. fell II all est "'. to
, w ll it 11 - W 11 a W r W I I'l l nll.-- s
in iia... ,f 1. 1...,, ciili ami plenty- ' I In t "Mi-.- I"1 the UilKodly 111- - wi-
ll .n. .n. in- !., take lill'o i ". rtse 1 ril 1' " - fl fn af li us. Its influence
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PACIFIST VIEWS OF
GOMPERS FOOL STUFF
HE SAYS IN SPEECH
President of the American Feder.
at ion of Labor Says Wt Must
right Until Militaristic Hen.
ace la Completely Crushed.
f MaT.lf PrmmToronto, tint., .Nov. 2J. Kmphtml- -
lure Hi iif cf siiy f unison In tha war
aKlriHt tiprman autocrn'-- and urfitiic
foinplrtr ..lie ilnni: to the lawi ami
mail by UrniocrtUla guvern
mi-nt- a hi orilt-- r that thia end may he
ol'tali.l. HmiiiuiiI ttmnpfru, preMilent
th Aiiii-rica- Krclvratl-i- n of iJihor.
ilflii r.il a ptitrlotlr a l Or toe tvt Uiraw
ami Ii me hrr Inat night.
The ti ffting waa primarily on lie-
half of the Victory loan lampalgn and
bffore rlo-iiM- hi Hpffvh. Air. Gom-pt- ra
a.'i'i'iiliil for iirni-ruii- aubacrlp
lion on thf part of thuHo who could
not actually piirticlpa in the f'jrht-In- ir
iivfrsfim.
After a rrfi-renr- to hia parlflut
IfanlriKN fume ).ar rnto and hla via-lim- n
of inti'rnu tinnal prare, Mr. 0"ni-- Pt
ih timiin ril the (IfTinan govern-
ment for lln treachery, atatlng that
th aa.i-i.- i list phlloNophy which It fne-lir- iil
wan nifrily a Hiihterfuva ini
urn nf thf tiiriins bv whlt-- It hoped
finally to at in in power. II entertained
no hatred for the Urrmiin irenpla but
mainiii lii-i- l that thrlr Hjilintlon lay In
ihe ' ri r r -- h it . a-- nf the mllltaf-ihIi- o
llavn entered the
war. he mill, th drmni-r-it- l ruuntrlea
must fmhl until th Oermana hava
liin-i- i ilrlM-- ha k Into ihi-l- own terri-
tory ami il Iffere m-e- of pulitlra mut
be forsotten In order that victory may
he won.
At the outset Mr. (Imnprr" dei'lnred
that It whn iippurfntlv a fa.t nf life
that there In little worth while In ha
arhle i fine nt of the human life linletm
It In -- iiiHTIfifil hy the hlood of man.
ThlH nt hi a in he luild. would not ham
pawM.! hln llpH thro yeara II 0
wan "pai-lfis- t pur exfellenre" and be.
loriiifil to every pence ant-le- t y of which
lie knew any ihina
I fiijoyi'tl my traii'iul'liv with iJrh
paNNlon thtit I nenrli' hiinard It tu
death," he anlii.
Mr. flrmpera ataieit that ht wrM-iii- a
iii cniinei-tiui- i with international
penre were in the handi of the printer
for pulilii ntlnn when Oermauy d.flared war
"Mil of then lear ky ram the am -
pffiir'i rii""'!ar;itioi " h e plained. "I
found myv-l- f howling In the wilder-tifN-
fouled and hi-- f i.ildleit, mid I
went tu the printer and got
hold of that fool stuff n n.l took It
hat k
"Thf emperor, he who
Lloke thf law nf "d and man In
sliiiTltiu t Ii Im war. tllil nt know th
In.Nt with whl' h he would have to
dial I isk you to whether
all - fii'H pretfluea of hla for
vewrs pi fretllnt were not planned I'i
lull tho Hiitii.iiN lulu a itense of fa!
si fu r it i'
He referred to th tlei.ian aoclallat
ui'M'i iiuient maintain that there hid
not a rnnitrfHi of hihor hfld at
w lin'h the emleai'or had not
uiadi to fomt upon It th Idfa uf Her-
man militarism and iinpi-r.alle- a
mnillfi il and rf .ir.ei"fl h llinniin
socialist philiisupliy
I rmllv lifllivi'il they were in- -
fi-i- f In their n.d orary "f tut nnil lotiat
hut far ni Ihe .iihrr 'IninVi
wua I'niii . rt.i'tl. I would hnie nm.. nf
tt." hi I "Thf re iif.ir wan mor
Nonhisiry fmituineil In (.liili.ii.h thm
that whn h w,i t unt.iinfd In Heroin i
Stlf i.i i - II "
Mr ii."iii.'"-r- s stiitetl that hf h.i I
h.-f- i l l l for nut I.t
aen.llna- - "f .l. l''ltatf. tu i ferflnf. Pt
Stofkht.lin. feme ami l'e:r..,:.il. ...
wh.'h lifrniiiiiN waual par'ii-ipai-
In had tiikmi ihf stand le- -
iaiii' hf knew Ilu- - fuiiffi ni' - ii
tiiini..l with ilfiiii.in infliinie
Mr limiipiTH Hpokf hri.fl i'f
sin, siamm that no ureatrr trne, '
has I'lrt I.e. ii . iiiic'i'd th.lll lhat whlt 1
ih InTm! "Till' li il thl'l"' li"d l.
I cm hi 'n Ih
a.l.lasl nifnt ift"' Ml" "iif' s.atinu tli'
new would hme to he
., la- wf.li ihf worker" a art
cnii:oi"s I i Hi.l em. il im i'Mik--" r
i K ir. It'll It 'he I'oWTS thai ;"'.
Ill' s I I'I
'pcTAV TM Till". t.OSnONA . - - ' -
PACT BY SLAVS WOULD
BE A BLOW TO RUSSIA
i'1'lj,, , . ... .... w
I'c'i'iV'i S.-- The Vitrher.i.
th th.. Vi t. hi .iiyia riuya.
tint: on the Hiiiirnient mailt
.V th"' all.ed linll'llV IlllHHloni t"
ielle.al 'III, III. II. II. I"' r rutlimNlVl- -
i ii .hrr uf ih" li'.s.i.in arm) who
itli Wat tlrlaisl'il for ITfUslIlK to
t,eii ariitistni- n.KotlatU'llN With th
.ctiii. ins that any hifiii in the i.ml-
lolt :iL'i.',,liit'lll I'l l Wotlll
m-- i i his .,l..'!l"'f. dfcl.inl thul
th tin..,.! 's ih.i a iitrte furin nr
.. e. h I. lit that il t'MstN ami Ih a ter
til, mir
..hi Hi.- no. i. rf t the ,illle break
off M-- .tin. in ' sum the newnpauer.
thai tr.i"is.i.ri cease ii it all
irmli hi'- - tfilsfl flittti the I'llltiit
' Mules an I all Ihe fet.l'llera of uur
lit.- allies Will he tin."'"! to U "
'Iii.- imw paper Hiilii It ha been
. I. .1,11 id that I'.UHf.M eannut rfilet
duiins the con. Ina year without
Hint Iromvally a fol-
ia w N
"K.xen 'frieuilly I lei many' will no
If!!
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Two THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
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I
FOR MOTHER
THE GRANDEST GIFT
EVER BOUGHT Utr lK
The tHlrntcd wuim-i- i oil wurkm. f'-- r ymi in :i IlnosiiT "ill ili
vc-'.- l Ikiw tu find iii-- delights in and lniUint'. Tli.' M
plt'UMirf in winnim' work, while tin- - 1iivi iv nf it.
i :.. r:..i: 1..I..1.i j rMtiil" njiir wjifiii rin 111 111111111 ti( m .,",,.',,, m, , ,
'i'.v '"l the uiakom build into tin- - Honsier tli" -t of tin-
eru-- thew exprt mnnnit.
It briir a of KiipiT fruttui-- t t'liuml t thiiiixaniU nt
I piuotii-a- l ex)erimrlit.s. Nut in a fartrv but in i:b- - kilns
i A Hi'.iT Cabinet will rlnmoe i.nr m1io!- i.f I 'm
I will have uiaiv more liutir of leisure. When iin .il Iiim r.un v v.ni e;i.i
fjl sit comfortal'ly and reMftillx at your wi.rk.
And that evening ftitijrue that luird wofk linn;- - n will 'mi
disu)M'r and fresher look return.
AH thin i the result of Ilonsier models. S. e 1 1, I lu..-i- .i t.il
neetlini8. Nntf hW 4tJ) Htilele are so pliieeii tliat iy one ol Tit--
is within arm's reaeb.
We direet yur part iviilar atteiitinu to the IWeeliron ti.i wln. ii
X doen not rust and is easily cleaned as n ehinu l.iie.
Seleet your cabinet now while we have 11 liiir vanct. .uid i for
it mi eaNy convenient payments.
Price range rrom $30.50 to $53.00
THE APPLE
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ARTILLERY S VALUE
FULLY RECOGNIZED
It .
S
t. nt
I
t
e.
as
:
Half Block East Y. M. C. Building
a.lliiil. ,,....,.,,,
arrtiiiie
Since the Beginning of the War;
the Teutons Have Increased the
Field Branch from 642 to 2,000
Batteries at Least.
..o.-i4i.- I'r.
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RACING PIGEONS ARE
SOUGHT IN AMERICA
FOR USE IN EUROPE
5,000 of Best, Young Homing Birdi
Wanted for Penning Army;
Trained, They Are Able to Ren
der Valuable Service.
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Sharp Reductions on
CORSETS
BUY YOUR HANDKERCHIEFS NOW
AM) .SI-I- OUK i IANDKI'.KC I III . I' DISPLAY
f m jh iniH' j" ) m p m u 'JW ii ' u . m il. .j.. ,mim ii-- ii r I
AS WIDELY PREVIOUSLY, WE WILL CONDUCT OUR BUSINESS A STRICTLY CASH
BASIS BEGINNING SATURDAY, DECEMBER 1, 1917. DELIVERY A DRIVER ONE IOUTS, truly,
HUML rAY lUK Ht, BUNDLE, OR ANY MONE YOR COUPON BOOK LEFT FOR HIM, HL 15 I-
NSTRUCTED TO BRING PACKAGE BACK LAUNDRY AND MAKE DELIVERY LATER, A CARD
LEFT TO SHOW WHEN NEXT DELIVERY WILL BE MADE.
THIS RULE APPLIES TO ALL CUSTOMERS, AND IS IN THEIR INTEREST AS WELL AS OUR OWN, FOR
THE PATRON WHO PAID HIS BILLS UNDER THE OLD CREDIT SYSTEM HAS PAY THOSE OF
THE ONE WHO DOES NOT. THAT IS, THE PROFITS FROM THE FORMER'S PATRONAGE HAVE TO
OFFSET LOSSES ON BAD ACCOUNTS. UNDER PRESENT CONDITIONS WE MUST AVOID FUR-
THER LOSSES THROUGH BAD ACCOUNTS OR RAISE PRICES. THE COUPON BOOKS WE OFFER
WILL NOT ONLY ENABLE PATRONS TO AVOID A RAISE OF RATES PRESENT, BUT WILL ACT-
UALLY REDUCE LAUNDRY BILLS AS THEY ARE ISSUED AT A FIVE PER CENT DISCOUNT.
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TKursday, November 291917.
LISTEN TO HISS ANNE
MARTINS SUFF TALK
Chamber of Commerce Aoiembly
Room Well Filled to Hear Vice
chairman of National Woman's
Party Speak Last Night.
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Why Your Electric Light Bills
Go Up and Down
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In wiiihtr you ilrptnil upon artificial
liKhtinn upatly tlirr timpti ax many hum'
in li it tn in Siiiiiiiur.
In Juiip the avpiatip usr rlrtrir liUt.
in irsnlfiiri". ik 2 linutH and niliiiltf
tiny
In Durnnhpr tlii avrruK if rln'rir
Iitiiit. in rriiidriirc. In b Itntirn and M
numitfn a day
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tnrr (l.m liMiiithiMi, tho "flrrtrtc liKlit
lioiiis ' hptoni) lonfrr. B on until Jan
naiy whrti days (trow Uui(rr and tb
"elirttir light hour" grow ahortr.
Thi"-- arc other trosoiiH. too. wby your
In I Ik in ,Ut ami winter arc lariirr than In
ttir Spring ami Bummer Koori reaiton
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111 Krlcvmiin. thai iinvfi tinirrt
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niiif ilny rnio thn m iii "in uml
Iiis4 Hit mm ii(iiiii-n-i mi,) "iilimlt it to
tin niiiti" for lutifKutlon."
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Niliiiti thr t'lotM- - nf .Mo"
Mm tin! nirih.
"Ittwnlt wl. Tlual thm llfi'llin rum.
Illlllll lll llllllllfllrltlutlnll fur hiiMlir
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liis chart shows why your electric light
bills are higher in some months than others
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of flertru- - liKht. and nut the fault of the
electric hunt company at all.
When Rummer In over. Vacation art
OTer. flreryhody In bom nRittn: mora
loonm are occupied, mote lubt la needed
Loin; eveulti bedtime" The out
Mde cold keep u indoom Tba cory
glow ut electric iiiibt makes read inn a
plea.iui. Mra people stay homa on tblH
account The newspapeta. nugtulne.
study or a good buck, mumc gaiuai
pans lUe evening all too quickly It It
heilttiue hefoit one know it.
Mora entertaining in dotia partiea at
boma lot the growyupa and little folks
Bometime" the bouse fairly ladiutes with
the good cheer of electric light.
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Think this all over carefully and you will
see why your winter electric light bills
can reasonably triple those of summer
Albuquerque Gas & Electric Company
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All the Children's Favorites
Are in This Christmas Store!
They Welcome the Children to
the Joyland of Toyland!
How glad they will be, to see their little friends again! How glad their little friends
will be to see them!
Mistress Mary, Little Bo-pee- p, Little Boy Blue, Humpty Dumpty and all the Merry
Companie of Santa Claus' helpers have been busy for days getting ready to entertain
the little folks. Softly, please we know a great many big folks, too, who derive quite
as much pleasure from Toyland as you do, children. So they will come with you, if
they are just asked.
Well, to begin no, that won't do, either, for if wr began to tell you all about this won-
derful place we could not begin to get it all on this page, and then you know Joyland
folks are not selfish, and it would never, never do for us to try to be the entire show,
to speak "real worldish."
Anyway, you will find all your friends here. Old Father Noah, of course, and Thea-dor- e
Bear and Dolly Dimples, and Ducky Daddies, and oh, yes, a real train with
electric lights an an and an automobile that has an extra wheel and electric head-
lights and a kind of blocks that will make ever so many more things than were ever
made before; and well, you must just come and see; come as soon as you can.
This Toyland is far greater than ever in its comprehensiveness. In addition to
the numberless playthings, we have this year a great collection of entertaining
things that may be classed as partially educational, and are yet toys. There is
a marked scarcity in certain lines which will be difficult to secure when the first
assortments have been depleted.
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DIZZY JPELLS
Relieved After TaLinf Two Bottlei
Of Cardui, Sayi TenKuea
Udy.
Whltwfl!. 'IVtin Mra. 0. P. Part-irlli- t
of tliln I'lai, wrla' "Alxjut
four taia nn t), (lliy ijK'la Kit "
Uil that lii-t- i ! aotiKI atart lo walk
I would Juat pr t jr near fall. I waan't
l'i ilnlnc iiiy wurk, litit aa very
niurb inn (liiwn.
1 itilil in y liiis'.ani) I tliouglil Cardui
would hel)i mr. aa a lady ahu lived
UPit door to in bad takeu a great
dial, and told til to try It. Tlila was
wlii-i- i we wrrt living In Kentucky.
My liunUud gut ma a imttle and I
took It aivurdiiig to direction! It
In l)td me ao rnuth tbat be went bark
and got me another buttle. I got it
wbole lot bfttrr and Juat quit taking
It. 1 got ovrr (be dlzy aille...l took
uo otber muln lue at tbat tluia ior
alma for ibla imubla. No, I've urver
laklbg Cardui.
I frit jut.1 Oiia when I flulahed the
serond bolil.''
I'tirely vi'gt-talita-, mild aud gentla
In It action, Cardui, tba woman a
toqlo, may be 'ha very niidlt'ne yon
need. If voti miffrr from ayrnptonia of
feuiala troultlaa, lv Cardui a trial.
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fill fur all Hi. In-i- fiti
Mai t.ln 'riiiinko My INnI.
iN'f I t! llstl flillll'MM uiir tli. ink
In V lillii t Ini ii k liy
Wiiitt ut nun. th, inn- livi-- Hhoiiltt In
fllU'il with uniKi itffilM tn uirii'iiitliin
fur tin- Kitti uf limi 'l.ii iih lnvf nut
in ,.i. iifitiu'i- with Hit- - t.'iiuiif Inn
in ami truth ' What ih trui uf
lull in alio tiuu of vtal'tuili. TuO
in.tr, iii'oplv me like the wonnin
w hone hf. wmi Huvrd by the kitix. thr
went tn hii ante ilullv iinrt rxprrwed
Imt Kiliuiili. 'I i'ii n nivr n topay tin t I owe htm ' Hut one
lay tin ktni! piiiutptl In hlN rhal.it uml
a ft ult trfp In the tirlin enkivl
for Hiinii of ihp ftult Hut Nhe
'I wuulil Kindly 'lo mo, hut I
liavi only i'IhuikIi for mywlf.' Khe
lnr Kiiitliinli In wiiiilN hut
tint ill iI.m'.In.
"Ill tin ilnr.l ilai'i. f iiinv ea-ir- i
our israfitti.il in our rharui'tein
uf tin Impri ftM'tlone of our
llf. wr an k 1 f ii for tin prrfiM't
man 1'hilt.t .li-n- is To xltow our
f. Iiilliiii Hi- - li iin to f'llln In
III. f.i,.tNt. ,H In I'lithuit, Mm spirit,
I 11 l ti k l lit; Ihh thuuizht. Hlii'iiklMK 1 1 IM
wnii1.i. ami ilnini: 1 in iIiIn. We
fiifht also tu In thankful that the
. iiinl tim pfations and mme;
pli'i .itt.l f:ipiiointnnntH Hntl lonepn
of lift" loay work toaitlier for anivl
if wi lov tin. mitl uri I'allnl uct-iH'-
ini; to Ho. piit'ioN(. y im. wi in iv kip
luiiiltt fni all tlilliu-- i In tin lialiiii of
mi l.ii. Irsiis i'IhIhI M.iv iu. h one
f n. thiH tla. lu 1tnti'ftil In woril
li i tl ami . I,, t i. t.-- t ft. r the w'niiili-r- f ill
;H- - .f i;.fl l'i. , isi- liim at tin- tlivrr
fi.i j: m l iiiffi-- t Kift
l'i'. t.tnl l lll' Ml 'Hun.
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1." If - .1111 ' I I'tl f .fl f I'
l i.i . n I. t ii- - t.t - lli'u uiir
fatlti'ls ami luutlli'ls .mil l.,,ti..i ami
sisi.-is- ami 111, ir Mnll intfl'i-s- In
is I.t tit uiani- Hun fut out liitiii
att'l i Ivart-h- ami i,'liiiuli. fur ti.---.
littaU an. I in .i. in nsvltli.i. ami Hanl-t.-
Mini, ami lur nil w hu liillilnti-- t to
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the needy let ua prul 111m for our
nation, for our president and hia
pnutiHellnm. for a prneperoua and
people: let ua pralM
Jllnl for Jesus Christ and Hla aalva
tlon, for t'hrtwlan men and women
who ure llvlnir the '"hrlslllke life;
let ua prtilxe II Ini for the great doc-
trine nf the- Kulherhooil of (lod and
the brotherhood of man: let ua pis ls
Hun for the foteivennesn of alna, for
the holy ami devoted life, (or the Ufa
everlastina' uml fur h.tven our eter-
nal hnllie."
Waiting at tba Cburcn
In a southern town tlte rinipsl
iiniiiiii'iiii'liti nf thi iiilnrril pofnilulion
tire usually wi'tldiiiiia nnd fuiiorais.
the Afrn-a- Mrtandist pr.'u.'lier
mu nf tbv bretbrea nn the
street tmd flu following rnn versa! inn
tttiiid :
"lidn'i ee yn' ut lie weddie laa"
muht. '
"Naw, suh. didn't know di-- wux
' 'one.
" Pry ah.i ' u, mid a fine one ton.
Ii' Mi wux ttii'mnl up swell wi.l nil
tl.'m nevrritrei'ns and ' dnn ynu-fo- i iit
init' ' unit snrh like, timl nil di-u-i rubet
hail on tli v ntt ti.ili.l ,iHts slid rattan
s; Mini Itritli'muiiis v- ur
fi'tiii. 'lul ityliilt n id tlin sw ishy t tat'o--
an' )itfn An', mnn! ttut
liti'lt wo, tie iti'is' I'li'aaut yslli-- iitl
v. hut 1 n.'t-t- iii many rr tin t, id a 'unic
aiut iiti.i nil' it' hrr uiatrniv's
Ii I'ltniiit. piniii'd tn hft liuid' hha
' '
- mi i ii !
"Hut, ha." uiu-rti'- liruthcr f'.nltis.
' ' ij
.tin t s,,it iii.ibin' ' 1. .ut di ji.mn,
M.m li ... s unl ii hu did Lu bava
' '
'ii.
look oi uIinibi nvornpteud tbe rev
refill 's sliek lOunlrnsBf . "hiirkt,
mini, dun' you know, date low down
.uglier nevsli did show up!"
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It or kot otherwlea credited la thupaper and alio tha leoU pub.
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THINGS THAT Wl WAItN.
What I my dui. what i th iiwt
enalhle and profitable coume for tn
ti follow In my private and business
affair during tha continuant of th.'
war 7 ,
Thl la th r:it iuettnn confront.
iii every American ettlaen.'
Her I a iiiiiinii)5-ir- s repl) :
Itefnre we ikii eettle the matter lr
i!i lull. e nntat maun h elemen-
tary principle hoh govern national
rriiiiK.
Thin it or not taxoli area! leamln.
or rwan-h- , for Mwomlv knowledge
In little else than Coniinon-ecnu- e ap-
plied to itii object.
The aar will he won by the nnllMi
which can place the greatest number
f men. the cratt amount of ma-
terial. In the Held, and produi the
kreateat artiount of food-stu- to up-- '
My lis military and civilian forcci.
Thin fart la ao generally reroa.niite--
that It ia hot nere-aar- y to Hrlnit
elubMrat aruuhieal to roa ll.
We are a wealthy nation, and the
iiieatlon arise a- - to whether w not
wa un win tha war by shrowln. ur
surplus wealth Into tha struggle.
We cannot.
"Why? BerAUaa our aavtne. M a
Ballon, have) equalled about t Mlllor
doiiara annually, be for wa entered
the war, and our war Umnte for the
firat year' operations tiilla for an
expenditure of about eighteen hllllo.i
dollar, or over I Mi limea na much aa
wa have ever aaved before In one year.
Now, there ara three tourer open
In na. Wa ran endeavor to produce
I M times a much wealth thla year aa
ever we did before. We can lie down
on tha whole proposition and let Ger-
many win.
Having; described thla little treat lac
aa a common-aena- e reply to a great
duration, we will eliminate th l(nt
mentioned possibility.
Wa cannot produca Hi time r
much wealth thia year aa aver before.
It will take aeveral year to adjust
our affair ao aa to produce eurh
To aart I tlmea a much af ever
we have before la quit possible, but
would mean actual hardihip for mil'
llona of our people.
Tha moat eenalble eolutlon of the
problem la to aim at a combination of
production and aelf-denl- al which will
find ua at the end of a year at least
m tlmea wealthier a a nation, than
ever before.
The method Indicated ha been fol
lowed by our alllee with reaulta thnt
have aatnnlahrd tha world. After S't
vej of phya'ical and financial drain.
lireat liritaln rained recently a loan of
1 billion dollars, equivalent to 10 bil
lion dollar In thin country, owing tc
the fact tha we have a Bout double
the population. KngUnd hua apeeded
up her proilurtlon of wealth denied
hcrrclf o much, thnt df,pit the fu'l
million of her fineM peflni'
human material are fishnng. ilepi
the fft thnt he rulard rviTtlv a ho
a likf Hinoiint of H hllllnn d.iiu ii
loane. and la paving t billion d
lar arly I" tui'. fhe a till able
to produce thi Ruruiuua aniount i
n thirty d.y campaign.
Germany le Kpctdu.g up lir pimlu
tion along thr ..oat aclmtlfir lin'-r-
mid ia Htarvlmt heraelf. Th.it e tht-a- .
ile reiiaon 'lei-man- exl(.
Are we cwlier-mc- ri that e run do
thlniiH- - iliffuteotly to otherr''
11 n forEt thia tulk rf free
M.m cleaning up the
hen he gel over there " The fjer-m.-
will H"t be "cl:ined up" iV
nr ev-- by bravery alone They murt
be fought with their own weapon,
hard aixt and aelf denial Iba
tlilnga thnt win ar- -
Alhtiouertne won in tl.e fight Ml
KintM Te and was selected as the
roeering place, of the New MeKico
Aamiolatlon negi Vox ember
n"' ''
,nThe Mth'
fact, there were in ouartetfeel'ngs of anlmiaiity ngaitist the DuKe
feelings which had .mouldered
for the past I wo years and hi ok out
iu.irier diom hlattain In
we,k' ni.etli.g It alleged f-
-
balance, that Albuquerque waa Irv-
ing to "hog" the rrnveritKra meaning.
w tipne. that we wanted the con-
vention to be held here year after
rear. There ere other allegation
made. Kver thing considered, the A-
lbuquerque woneter did not have !
eaar time In their effort to brink the
em-entlo- n here nett year, which
make th victory all tha more not,
ble.
Albuquerque ha nothing but bin--
word 19 aa)' about It com pet It or.
Tliey ara all mighty fin Utile
and ahould not b blamed fur baring
tha laudable ambition to entertain a
meeting of th educator of thla grett
atata. They fotitht fairly, and auch
derogatory remarka aa were mnrte
against th tmke City rmnniited en-
tirely from lrrefoiilble Individual
and did not reprew-n- t the eenilment of
th good people of otir opponrltt In
the race,
A. Tl. McMillen and John Tomha.
representing th J.'hamber of Com-mer-
worked untiringly day rd
night In Albuquerque' behalf. They
were not alone, however, because thev
wer ably asalsted by the Albuquerque
delegation from tha state university
and the city school, aa well m h
friend from varloua part of the
state who were anxious to have t
convention held her. To all
who contributed In any way to landing
the convention for u we y: "Wen
doneV
TllASKtIVIMJ.
Anoiher twelwe-mont- h
Into history and we stand on
niore at that period of the year when
a a nation la aside our ir
and Join in giving thanks ;o our Or-
ator for the many llesalng we him
received at his hanila sine we luat hi- -
aembled togellier to urkiiowlrflge llin
goodne to us.
Muiiy changes have been wrotiKlit
since last Thanksgiving. At least one
throne baa crumbled anil olhera
ahukv. War has extended
fingers until now it tnurhts al
most every lountry on the
face of th earth. The cloud of ion-fll-
which hovered over our own
country baa broken in a'.l
fur- and w are now- engaged in one
of the most titanic struggles which
I the' world ha ever witnessed Thou- -
nU of our biwv young men have
answered America's call and rallied
to th color. Bom of them hav lit-
re dy forfeited their lives In the eaue
of humanity and Justice nnd many
mora will pour out their 111 blood on
foreign eoi! befor tha roar of battle
cekaea and peace again hover over
th earth.
What reason- have w for belns
thankful?
W should ba thankful. In th firm
place, that wa aa a nation are to hav
a part In "making-- the world for
democracy."
W ahould thank, th Almighty that
th crazy war lord of Oermnny ha
been hemned In to auch an extent
that ha haa not been able to earn'
the conflict to our shore.
We ahould b thankful that thr
German horde have not been able to
penetrate our country, sack and burn
our cltiea, ruthlewly ! cur old men
and women, rnvaK . r young girls
and carry our children off Into
aln very.
W ahould be thnnkful beeauve the
fate of Kranc. t'vlgium and Serbia
haa not been our.
Aa w gather around our uinptu
ously laden iablea today we should ).
thankful became we have plenty nr.d
thit w hav n.it been reduced to
th dire atralia of our les fortunate
allies In Kurope: and our heurt
ahould also fill with feellnas of pride
and atisfai'tion at the though! that
we have been able by our generou
contribution of food ami money to
Vn the sonrk of life ,lie In tit
bodies of thousand s the ne
whose all had been taken from the
by the Oerman Invadera.
America ha been .leed with
b.iuntlful oroH. I'rospentv - in
dence on every Imnd While nnr P'"-lil-
have been Hiked to t.wr. we b.n e
not been ordered to lint ourw
plenty, antl to spare N" speetr
of famine end want appenrs to ft mh t
en us. IVt have nmnv t li at - '
thankful for. Ii-- t.
least, of w hb h
reigns and tbe g
Ington still ll
but ,' " in'
th fad that '
eromeiit at i
o o it ii ' ti t) ii ri it tt
tl IVTI HI ST III' Wll lllf
iv Tin: :iti:tr utii n
u
o f o it ri i f ii ii o i o i i
lly r ltAVK J. r.OfinVott',
1'rnnMcnt Johns Hopkins I'mversitv.
Paris In three weeks. Iindnn
In trlree month. New York in
three year, wu the incepted
Herman program ,
The n propaganda which
had heeti lining on (or the last
yeais proved hevnnd the peradven-- .
.. u. s.t ,l. II. ',i (1,.. i.nlv lenson
mhv the atlemnt hud not been made I
befor to realise tl.e con-
ception of Herman world domination
I to be found In the Tart that Hone
responsible lor It wete not ready. The
day bad not yet iraw. Itut In Aug-
ust, Ull, it wa believed that the
hour hinl at ruck. A shod aggies
dive mid eessful war and the dream
of centimes would boa reality, fails j
In Hirer weeks, London In I In eel
ambition
tl'.'
renioti-iie.-i.-
omply
finents
liiternstmnii
which
I'olllll
winch
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KIMSAU A. lil KsT
Kf ctiiirHif" l,M' "iirt'lv ihmmI,
For rtiif th tlir- siliiuliil ilnul,
rVr Ii. wdii ingki' tin NHcritit't'
Ami. Hinilinif. pity I'itlor prtec
Tlutt frfoilom auks if Munly nion,
Oli tltnnkM nprnin.
To Tlioo niiop nmro ttxltiy wc kitfolj
Sml iiiiihIc if tho THh f atool
Acoonipniiieii pmycM, nnd yrt
Tliy morctesi evrryt lirff mot,
Ami Rintiful for tht? youth
Thnt hove gotu forth "uiml the truth.
Oli tliul, wliii ituvo riitht t" vo
Thi way In srrvf, wo prny Tht'o :
VN' llinnk Thi'i- - for iimlliers fitir
Who ifnvp tlu'ir StiKH into Thy
Ami lirnvt'ly hiih' thrir jrriof ami piiin
That lilioity am) truth sluill roiitu.
Wr thuiik Thft for oa h iiollt lu'iirt
That to play th cowartl pgrt
Vf thank Thi't for 'In humlitoMt loil
That ill thfHo liiMi-- tinia irlatl
until war'. Hup arc furletl
To inaki' kimUirr, lift tor wmM.
For yiolil of tret ami fruit ami vino
Ohoc iihuv jrrntitiido in Thiiu"
Hut in thoso tlnya of iliinjrcrM, wo
Now offer prayoi'H of to Tln'o
For tho lrvo ami loyal s
Whoroiii tho lovo of honor rosts.
Oh Uoil, thank Thoo for youth
Thai ill hohl ilear ways truth:
Wo hank Tint for thoir oourairo, ami
to mir native laml
We're thankful thai our Finn still icIohiii
Tho euililom of man's liiohost ilroitnis.
From tho Aitioriean Hov.
month. New York In three year was
the accepted Herman oio-ram- .
Thnt the Hermit ni mik'bt tbu
ill earn of w orld ilumliiiition we may
possibly I'omprelietul. Hut that Die
ifi tiiitii people alioubl be w illlnu to
esott to the pi act ben of whb h tle
have been shown to be guilt In or
der to realize their ilream was bin. I
t be believeil. They huve, how
ever, utnler ri imil.ni iniiuenee. uito)i- -
a phlloaopliv of life whleli miike it
impoMitble for other nations and peo
ples to at on term of equullti.
The pride indicated in the elasse
boust of Itoinan cltuenship is almost
ahject buinillty when compared with
the belief of the modern tjermun In
their superiority to other people. I'nr
thr Itotiuin was wlllInK ho long us his
political power was letoKiuw.l to
permit conquered rates to live it: a
condition of at least on approxima
tion to social economic equality
The modern Herman, however, de-cl-
with a contemptuous fr.inkne
c rlvtilsallon to be un- -
worthy nf perpetuation end uhnonees
hla .'Mention to dlspeme its degen
erale followers to thow pails of the
earth where they will least Interfere
with the spread of lieiiiwhe kultui
To the Teutons uiv the people
hoeen of t'od to redeem the world.
Those who resist the will of '5ul are
guilty of Impiety and tln-r- no
la ton hard. With them no en-
gagement however Havre, I ne-- be
kept. No means la too vile to re.
aort to If it la thounht to In Hie ai -
complmhment of the illvlne vi i j .m- -
Never since the llnu s of the i 'Id
Testument hns a nation so ilenplNed
ta neighbor as do the '...m.ini i.r
day and hour. We must bo baek
to the iluy of Asarta and Itome to
find exumples of surh tteutment of
aubjugnted peoples as modern Her- -
man policy presents. Hither Her- -
many must be taught to see the erroi
of her ways or we uori-'le- i m.in must
reconcile ourselves to heroine the e
slaves of Herman masters
The fate of I'. Igluni and n..ith in
France may well be ours
Hut detestable na the Herman phi
losophy of life i. no one nil doubt
the triumphs of Teutonic efficiency.
Probably never In the history of the
human ru"e has so large body of
men become capable of mi. h efficient
action as has the Herman nation in
recent years .i s. ientifii- point
of view, fiom military p. nut of
view, from ji n point of
view. Hermany has hbuwn Ktet
strength. ippoM-- b iilinost till- en-tll- i
Aurld hl' IS VMll l
To te.icli her llo- .In- niii:-- l
be tllUabt Will teUlle tbe
of all the power of tbnac :illi.-.- l :ii...(in.t
her.
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Ten
ami
etioit of modern Kuropcan political
life has been the development of the
n.itn't il slate. While the i.'eal of the
national st.iti has been only approxi-
mated, while .ill r.ues h.iye not been
polim.illy oigauirej. ami while some
noes have founit a home .n more
tlian one state at tbe Sliln- - time Hie
I if II number of politi-
cally sovereign oigsuiMtlooH b.is of
Usell been 11 detilal of the idea of
world domination.
Internationalism is the method
wbn h has been adopted for '
im; tbe relations of these separata po.
Iilicul nrgunlSHtioiis. Ilules of 'l
have been generally adopted to
which nil members o' the family of
nations Itiive in tl.e past rendered obe-
dience. Tha lilenl of International-
ism has uf course not been complete-
ly but i.ii'iuuli progress had
been tuai'e prior to the oiitbren'K of
the present war to justify the belief
that a rensonutile approximation to
thnt Ideal would ultimately be reach-
ed. No country perhaps has in the
past century contribute,! more to the
I enlliatlou nf the ideal of interna-
tionalism than the I'nltisl Statna This
country ban always stood for those
piim-lple- the uppllmtlon of which
would, on the nnr hand lessen the
pi ..hiihllilv of the development of hos-
tile relations between state and, on
the other, would offer a mean for
the peaceful settlement of ellch s
us in, .lit iriivn. America's past
history thus causes her to have 11
peculiar interest in the further de-
velopment "f tbe principles of Inter-
nationalism.
The maintenance even of the
principles of Internationalism
is. however, inconsistent with the rnn
epption of villi control which is n
present the mainspring of Herman
policy. That policy can not rerog-niz- e
any audi thing aa eouallty
among; political gi'niie. All must be
siiiinrdinated to the one great power
If w.- are to hope for the
fiiitber development of an Interna-
tional lif" we must fight to the death
Herman pretemuons
The scenn' characteristic of mod
ern life has been tne de-
velopment democracy. Iiemocratie
ideas originated in Kngluml. They
were bioiiKbt to this coiinlrv when tt
yvas coloiiucd and receiveil a deyel- -
opn eiit w bn b was h.in'ly dreamed
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THE GOLDEN RULE DRY v
GOODS COMPANY
Christmas
Corner"
ADVANCE SUGGESTION VALUES
ror All Member, of Family Have Th
Christmas Bath Robe Put Aside Now
ILxtra vSpecial
Values
See Special Window Display and Notice
the Prices
lrfI.....
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II W'f haw rt'cfivn
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which wnc j
thr timr wa
il IMrasr ( all for s.mir
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ROBES
iUe
Bonds
Ready for Delivery
T7'T"TT""
tlt'fuiitr
scriptions
application
iroin tht- - Gov- -
ffvrriii suh- -
p.iid in lull at
i
nianf,
I, If you hold IN I 1 KIM CVrtifiratrs
which you wish to haw converted into
honds, please present same at once.
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
l4.t.MMt4
at
,1
8
'"CIasssaufav
Ivou
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sin.
Twill Ready
irTa Minute
U matter of unmlciful Utile
stove reaily to nsiK hi nmcn less
than one minute from
turn switch. And ymi tan cook "it
it iitaclii ally anvth.ng you wish.
It is, ixTliap. the most convenient
useful of the great ariety t(
cal tiMkni( devices now within the reach of all, not
cMi-plin- those receiving moie modest incomes.
It repifsents the genius of the " Light House Keeping
A' '' now oH nmji to us liuuisliiii as with a faiiy wand
nil tin- - niusani es of smoke, hoot, odors, and
tiiesouie delays.
on (,inii. (uilv applet late ils in. ins vittiie until you
i.st- it. t nine ill .1 nil . .ok 011 the line In tic " lv in rs
we i,ii: 111 stuk and le.un a lesson 111 teal tmiv eineti'.e.
Albuquerque Gass& Electric Co.
" "Phono 08 0a & Electric" Bldg.
DEVALUATION OF RUSS
ROUBLE IS ONE OF MOST
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Arl Panel
50c Value
Only 10c
(Mm
Pompcian
tSar--
--J?Cream
find yt utlilcl ch.trm. Mi;:s Pickford has nyain
htuv-re- the malccrs ol I'onipHnn toilet prep-firatiop- .s
by ptisin exclusively the 1918
Pompeian Heaufy Art Panel. Above is pic-
ture. on'y tlio liftc!. The loni; p'ir.el shows the
fu'l If ;th figure in beaulifi.l colors. Si?e of
panel, JRxT' i iiiv hs. Art t'!re value 50c. This
pan-- and a sample of Pompei.r.i NIGHT
Cream sent for enly Id". See coupon below.
POMPEIAN
Night Cream
.V
l'.iiil I i f Cictu every ny.lit
upon tn.tl.i'M the in ri.i::i or if m Ircstt,
lvc'.v, l.i W iu' ifi'.l and Bold
j :rs a! :!" !: ii' 4'V and '
Cll.lt at. Iccl l' ti.e i:i.ii.'-- ; s i f J 'nr. :, i.m
Cream i wliu h :id vou;h-- t ;its t! f.tce' at.J
HAIK wi'.uh removes dj.i-- li
ulT and the Iwir. ,.
Only
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NIGHT 1.
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THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
H mainly dtp, to the flooding of Hi"
country Willi paper money.
"The doprcclution shows Itself In a
stupendous rise oT prices ami w in.Th chairman nf inn, nf the largest
liusliieni federations In Kushiii Muted
that the government wis having tn
pity luU roubles each for shells which
It ei'iiir.ii it'll li,i- ni i I roubles."
Ill tin loudolt Inullict yesterday till
rouble cxelisut.'c Wftit iii to its much
US "HI' roubles per fe potlllds Ster- -
II11K, making tin- - value, of tliD rouble
Imirlj aixpi m e lii xcluiugc cir
cles It nun reported
at that figmc and
the output of p.iper
ftUt It Wits
ill! lu deal
with rcgntd
IIIOIH-- II) KlIM-tll- l'
Inflation
rtuw i;i iiir than rwv and amuurifH
to n iiiuih tiN iini- - huixlrpil inilllon
ruulili'M itully on iht TihhIn nf tht nor-
mal vvchuiiK.
CAL
CONTEST AT CAPITAL
Harold Booker Carriei Off Honors
in the College Oratorical Sec-
tion; Roiwell Given Second
Place, State College Third.
S.rril li.,airh n Th lltrldSiiiitu . X. M.. Nov. The or:i
loriral and (leclmiwiniry were
h'lcl l,v nlKht. thp rormrr at thi
l'i(ssl. t, rlmi I'huteh and the latter nt
the Scottish lilt fathi'Urnl. Themn.
ni'i" wen as folio..:
foUdC oiatortml mrtnn: Harold
ll.n.krr. I'nlvernity of New Mexico.
fiist. Sullied: "New Mexico nnd the
World War" Kdmiind Sienret, .Ww
Mexico .M o ry Ins'ltlllp, wrond.
Sui.Jm I: It;) Hiishkn " Krnnk Wlm-l.'il-Stt, follcKe third. Subject:
"Aniei U a anil the World War "
IIikIi ki Iniol stM tloii. Harold tlaid- -
ner. t'lrt. SulOect: Vouth
Ainei u.i. .Martin fandelariii. Mi ianl
mIi.iiiI .11 Allniiii'riin. fecund. K'Hi- -
,( ! "Siifetl nf A.ll'-I'lc.l.- I. nunf anteloiir. Santa Ke. tluril. Huhje'!
"I 't ,.- - v' of I lein-i- i rac "ir'h Kch.iol ilc.'lamati.ry ,,.r.ieHt:
Mi,s .Maniie Smith. Santa Komi. flr.-t- .
Th,, was the necotid tune Mihh Smith
ilfocrci! tin? scle,'tinn. Micttimr; til.'
Irie ach urn1. Martoa Hinlth. Kariu-.- 1
.Ktnii. ami l.ol.t Wiley, flny-- t
.n. third. .MIks Wiley Is the "halij"
, I In r l.'tMt and this wot her f 'rsit nf
. ,i',i 111 m li'lhli. . mill v. Illle 111)
:;Mli.l to win hetter than third plat .
It" ti 11 mi on f.ilnni aiid wll I"
.1 fl liilill'le ori 'Ct i ! i ill rntniti
ntliim 111 hli.lt -- c f.cti..i:
Ivlc. ri''eile,; .,in.fnl.le Cietilo'i:'"
H-. Al.n
M .s- - Kasin ,is .f l;.,s,t
!t;l ef AllHniuclti.ic.
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was know u t hat AH. mini ipn wis t'.el
iiulely chosen the ,nl loan al con-- I
clltii.n celltel for so large nil i.rK'11- -
Iwtlton ever body wore the sinil"
tlitu won't come off. The fen un-
kind remark: that were publicly ex-
pressed In regard to All.uiueriUe try-in- i;
to "hog" the convention were
merely an incident in connection wi-.-
the lot ilium fixht. hut thev sti ed lit"
pin poke of r.illvinr, lo i' M.in
to the h.illotinB pl.tees to cant
their votes for 111'- - lwku City. Tlvj
ainliitlous little tn u of Turumcari
put up a plink) hi and pioinlsed
eiel accommodation that ,l llttU-tow-
iiitilil Kite. won ad-
mirers, ii.; not enemies, for the show
of loyalty ami ambition.
'.'here Is som, talk in hiith circle-o-
tlio probahiliiy of st. ihli.shin.; a
niain nl cni enl ion place In Albu- -
I
i
i
i
itieriiiK', and tor that purpose or ar
r.oiKiiiK to build wuhiti the next friv
Mats a .ell Veil! Hi I building; With Ii"
aire looms, aiidiinritihi. section, tl
liieetli g looms, etc. Tins cf "iw.'i'
ho uftef the N. M 11. A. Is Incorpor-
ated, as is the plan. This Mould he a
l. ...il .no town or lt f the stall
Wh.-- the i..tii enl a.ii i ts In IIMH
lhe--- plans wilt lilieli luke it.tictet'
loriii
The formal "I aaniz.iin.ii of a New
,n vi. o .Mot lilt's 'niiL'tess tA.iM t f fei ted
.il the i,il lull.-- , sectional l)H'l'llllt of
tin V M i; A M lay linn num. Airs.
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flASSIFii APMTISKl
., To "Read the Ad for Profit" Meant to ,J y
llllillol
ITS
WANTED Malt Help
WA.NTKH Wink im u cmpciitcl's
li r . infill wiiiiliiiuiii or iiny
kind of 11 position not r'iulring more'
than 5 hours a ilny full Henderson..
l'huhe i'lt.
STUCK MALIwtMK.N VANTt:- U- Men
lull of )1 "lid licli;y. Willi K'"i
lufciciitc. Ciifl man I inKklnK tO't
1'i.r v. ek. Hunk refernc furnished.
A'rile quick. TraUfn Oil and llcfm-lin- e
Co., Uklhoin City, Cikla.
WANTEDFemale Help
WANTKU 'At one! Oirl for RCiivrol
houstwork. Ill North Kdllh.
BUSINESS OPPORTUNITIES
lil'Y NOW flu will l.uy luvv share
West Kelt 1)11 nnd ius mock. New
compsny ;ust formeil. I ml, Wyom- -
Inic and Ciklnhoma Stock will
noon. Mend all ord-- i to Alfred
I 'ay. Colorado.
or personal Wear to he purchased,
three similar worn articles must he
returned. This Inereasex the scope
and tlor of the clothlnr eards In
trod urcil less than 11 year alto.
The regulation applies to eollon
Mni'klnc. cloven, collars, tulde linen
and cloth materials for various house
hold purpose. For every suit or
overcoat two well worn or one III itood
comlition must he surrendered. The
only articles of ordinary wear or us
that are exempted from card regula-
tion are wooden shoes and silk things.
More than a year Ho (here waa
much talk III f;-- i niany of reducluK
the consumption of ( loth ! InducinR
patnotuv inlnileil women to return to
the old hut fashionnhle tiicht skirt.
The maxiiiium iiusntlty of materinl.
In meters, which should he used for
(IteKN was even stipulated. The econ-
omy was not succesnf nlly ticcotnpliHh-cd- ,
however, for the 'ieiinan women,
thoiiuli thry shortened their skirts
wore them wide and full.
Now. therefore, there is pending a
ricid specification liiiittinv the nuin-lie- r
of yards of cloth which may he
devoted to any narmet.t of Kivcn pro-p- i.
rtions-iiepenin- tipon ttie sine of
tie prospective wearer. And if the
wrfiivr ne,ln linen and other mtr
Inenfs than ouler cliches, she lilllst
turn In three corresponilinr. worn-ou- t
piei es IniKerie
Tile htl'l.'t ftll.-- i,n,l refill. ttlullS
th.ii ate Kt'owlm: stricter each inoith
bale lc.l natinalle to .tli in re. i sed
.1 of lie, "I'tli'll ..I, d coillitlesHltteill,ls I'V thc.e whi'l pie.,sH .o, Us
'r i li'tllltl to eaile the r.ifd KVstelll
l at :ilinoriit.i 1! ho.:li irn-,-
t.i thi.xe who cannot prot-ui- cods.
Th" I.itrM
tll IIITt Ht
t tliiVt ''!
pe.!dlie
il.ini;,!'
'rr,p,,ti,,ia, ;jrlce.
Special Serves
Will be Held
St. John's Church
'The
pal huri
the siiiiil.u
council
r.'i oits fri.io Kerlin ' of
woiiia'i It., was I'd
.,!. stoek "."il it..?,
.'"' Isll.c---
. These she l
Utile e.ites ..;.,t I.
lli'i ! Co I,- uas .. en n .:
her ii !.". ; :i. i.n.e 'i
at
u .11
t h.
of
II
lu
.in
1!' u
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"f
!
'III II 1HS.
in
l.od
htl relics.
of 'lie Cpi
in ni ion ia i'h
.1 111.- I,.l.i..-.i- l
has ,ip poll, ted
the dais ,,f Novciiti.cr .lM.
J a dah ul special pr.i er and pen-
itence. Throughout the coiintrv tlio'
call o the Kchcral war ser-ie- coio.
missions of the churches bus been
iSHUed ill stli)iort of the .lesid ell t
and all the hruiichee of cox eminent
service, clvii anil lolllu.ry. .m.1 of all
activities of the people In the great
triul of war
In conformity with this call, sp-
inal Hill be held ut St. Johns
church, to which nil ate earnestly
iLsked to conic. Litany and holy com-
munion at in a. in. Friibiy. will be
followed by n service of meditation,
penitence ami supplication beginning
at 3::!Q p. in , nnd so arranged that
attendants may come and go con-
venience or duty require.
The aeru. es next Sunday will be In
conformitv with the general plan and
purpose of the cull of the war com-
mission Howilen will preach
at the inoi iiing service.
Then There Was Another.
once a gentleman who had niurricd
Ills conk was giving a dinner pariv
and bt'tswtt the courses the good lady
sit with her ham's spriml on the ta-
blecloth.
Suddenly the I. lit of c.er ct s.itlon
ceased, .i.ul in the silence that follow- -
ed a yrnniK iiiun on the right of his
hostess said, plCHMtnily
"Awful pause'"
"Yes, thev max be." -- .lid th
time cook iiith heightened color
voilrs ivielM he like thein if y.i
done half no w in k "
mum i: oi si i:III III,- IMsll i. t I '(lift of the I i. Illll
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FOR SALE
full MALKFurnlturo
Copper.
ftO- - Si'i'im
.intlltiMI
Kl'K SA1.K fur set
rt'ell in,, J
old
the
ritstee
he
11.
it"..
lit tli West
.iOMII-.- lilioletllll
I'lillinan f ifi
ll.tiO. und lo-
in
F 'It SM.K-I'- mir old r.it.i.its and Vi
younif oiie. i. lieju'r. at 12M0
I l:.iM Copper.
an.t
hat
'olllt
V
V.
.f
i
Hut SAUt Kuriilttli of u fivi --
loom house. First class eoinlillon.
Mouse Is for rent. Mrs. I". J. i'foiitx.
(IV South Third.
IX)I SAI.K .Make an offer on lots
12 u nd 13 In blo-.- : of the f.irit.
ft uddltlon. Ad'lresa Floyd II. liur-tiet- t,I. (. Ilox 'ii. llakeral'ielJ, Cut.
Kl'lt KAI,K W.ion rouie pavliu-- f
1'to per month and up. Can usil'
be Increased to 11.15 or inure, lit"!
will taka It. Terms to suit buyer. CM.
ear Herald,
ItK.Mj FCT.TK HAIJE. f.o per month. Jnuulra 1".Forty acrea of land under cultivation. MeCamia, floor. Cromwell,
In 13 orchard, and rolock.
irood
section of state. Would accept auto--
mobile as part payment. Phone
FOU HAIJF VF.IIII-.N- l..MI.
A reiimiutshment. comprising
acres homestead and 640 acres lemed.
Fully Improved and a good welt. Kar-al- n
IT taken at once. Address I l
Evenirx Itevald.
Foil MA I. K office furniture: flat-li.- p
dsik. two chnlrs. roeklna chair,
wnrdrohe. dresser, davenport, rug X
l;. student lamp, electric desk lamy;
an Hilary: leaving city. Uensonable
rent and price for the Int. Apply No.
7. Cltixens Hank Hldg., city.
WANTED AgenU
MWSse-ips.si,- i
PVK A N KW line of soap, extrude.
toilet goods, perfumes, etc., for
agents. 100 per cent profit. Fample
free. Write Iatcssslnn Co..
I.etit. 91. St. I.OUIM, Mo.
FOR RENT Roomi
Fo!l IlEN- T- Large front
room. No sii k need apply,
Jli North MiX'h stret.
Fi Mi ItKNT- - Ti
to.. f. r neat. -- t,,h.. uo.Jerweae: nl.o
ly fnrtilshej with
inn 'h, AppH' at
tern' th" office of the clelU of Said
.'.I'd day of September
A l. l''IV. in the foicK"ihK entitled
...'.on tvhi'r..',v the rheve named
plaintiffs mil recover judgment
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llll of UlV CI.Sp, 111 I tie. IM III ,it . 111'
anil tile of the sale of .!.(
il
property hereinafter de-c- i ll,e. ion! if- -
ilend .nut decreed to he void u hju)
.lildginei't and il.'i i ee. I the uudi-r-
stgn;d appointed as spcci.il muster
tllerein bv lite l to make e.ile
sup! property to satisfy lb
said jmliruienl atul decree, .ittiiini .v s
fees. tnxN. Instil .nice, t.pecl.tl inas'er's
fees a in , est, of the District fourl
and for Ititine costs and expenses
which may accrue herein in pursu-
ance nf and In obedience to said
Judgment and decree of foreclosure
and on Monday, lyi einber U'th.
Ii. I '.'17 ut the front of the
County Houso of Iternnlillo
County ut the hour of ten o'clock In
the forenoon nf said day will offer for
sale at public vendue nnd will soil to
thu highest and best bidder for cash to
satisfs said judgment und decree and
tlio other sums herein mentioned the
following described properly und real
estiite to-lt- :
All that bd and ptemlsea situated.
Ivlna and being in the County of Her- -
nnlillo and Territory now Mute I of:
New Mexico
Lot nunilivred one til III block
numbered one tl! of the Haci Addl-- ,
lion In the town, now city of Albu-(UeriU- e,
New Mexico us the same Is
known ami designated upon the plat
of s.ild addition filed in Hi" ofli'-- of
the I'rob.ite Clerk and Kx. Officio He.;
irmlf-- i of sa nl ('..iintv on the .'"tn day
of tieceinliel. lsl..
The amount win, It will be due on
this luilginent f.u plaintiffs claim In-
cluding attoriiei s fees, taxes, insur-
ance, trustee's I .Old costs on the
.late set for s.o.l ssle Will - "He
Tholis.nu! Three Hundred Cittv-fiv- e
aiul lioll.it-- tli:i. 'ii future
costs .not ut said sale to be
J.lded u llll l.lX'-d- .
Til, nature ol II, - t.. " Is the
f. .tech. sine of a deed of Host oil Saul
above C.cscl ihcil pletlll-e- s executed hy
lite liOlcil bil'iklllp! I. dill x'
Moon- Le.iltv I oiup.iliv a , , .r.l t o
ll.led A II ll Del i It , W "
x ov !. ' er -- Hi !!
ii em e .. en, t n il,
nil .Master.
f s Is 1. I'h, ,!Ts Mtoiney
l'..il ie.,ll. VelV MeMco
Chicago Mill & Lnrober Co.
Planing Mill
8rd & Marquette Phone 8
WAWTED MUcellaneoug
WANTKU-V- ou 10 try Ivo lesid and
nine pvlnt, Valspar, ka'.somlns, Erl
carbon roof f.slnt, Toro aeal roof (
men.. s)om link, last fv yuri
TllOS" V. KKMCUKK. 4V1 Wt Cn
ral. llion 1 10.
V,'AN"1 KT- - Ca'efMl kidsk flnlJhl'iK
ly master phoioaraphsrs: twice
da !y .ervlc". Hteinenittr, satisfaction
fuir.itioed. Cnd your linsli nir to
.r.iHl.ltf etaViishd llrm. llanna
I'siuoi. Msncr hf'otoarapliera.
SITUATIONS WANTED
WANTKU --
nure for
111 Kaat lro
I'ow.tior, as
c .nfi ".cments.
irnetleal
YOl'NO MAN- - Would lilio position In
City. Can d i offo or clerical wik.
Prefer outside work. 174, City.
FOR RENT Houaci
Address
ItKNT 27 room I'onrdlriK and
roumitiK linuso within three blocks'
of Santa Fe shops, partially I ut nishstl. I
Will inako atilcudid rooming house.Vm nnta for
round
Oklahoma. tree
farmlns dlatrlcL Southeastern
,Ulck.
North
expenses
the
sale
Court
expenses
LOST
wwMVy.w.-s-s-sAeeee- e
lA ST One pair eyeglasess. llew ard.
4ut West Central.
Dpen
nvwhr.
Nor.h
tt.kl.
Dtrertor
)IW.
Office lllJ.
Surfeon
(Snath
LOST Ital.ya ring. amethyst
return Herald ittii iiiw-si- soffice. PR. .Dental
aad .
retu't Hotel Theater.
mad
moo
BToLKN Pathfinder bicycle, color.
Innip attached, reward ATTORNEYS
t return 4
itmn
'
-
-
- - laiwy-ar- ,
l)ST nine serge Mhonaap
South Hrnadway Mouth First
atreet. reward return BrIET RODBTT
South Imw.
- Mart law Bclltta.
-t- SI&sa' WANTKfW
ladies s
Month First street.
phe
at
htiltse, W 1
hickens. Highlundal
Call Herald office.
A VTPTl li ml vuMFi'a n tuthousekeeping:
.h..e.
Spei
General
'iritnks and suit cases. Call
Second ilaiid Kiore. Mouth
street.
SIVill.F Kentlemnii. tleslres lligh
' i room winter, Includ- -
heat, electric lliilitjliath. First class only. .Central Went
only. Highest reference,,. Box
I'vetilug Herald.
day II ALD WNT A1K
find help: smure positions: artlalea
longer houses, flau.
spirtments. and teal estate; find
lost, linusei. lots ami farms.
- -
-
- -
-ll'l I I
I
of
I
A.
t
I
..
I
EVERY LOAF ALIKE
will) Ip.'litni'ss mill "olilrii
lirowtt Kverv Ion die
its tttstv ttiotliMinicliess per-
fect v Try I'uif
mif und jmlfre for ytni!'-J.elf- .
Tin1 lost ii tlie tastt ami
know il will idenso vnnrs.
PIONEER BAKERY
1st St. Ilalliiife', Prop.
L Five,
AUTOMOBILE ACCESSORIES
DOPRtLL. TIRE CO If Vulcan- -,
In anil aecesscrlrs. nlirhta
nd Rumlsys. Tre rvlc
Phnna 4. Fourth -
Professional Cards
THE MUP.PHEY SANATORIUM.
Aihumienpie. New Mexico
Oo li.lHU.il l T.iljer. ilis.i.,
' inl'coea-Inn- ,Kcfripire
.) I t.i ii"'ut. P!"iti 4.U.
s" I list I "! '.
W. T. MurphT, MediCul
1
DRS. TULL AD BXES
fiecUiliaii l.jf. l'f IttHo. Cltrm.
PtaM a(loroit Ha-a-
thoM let.
DR. GEORGE k. ANGL&ty. Fr. Ktsw nd Dirom
' IN. A MO HUH.
I'll. Vlt t iihlil!. ,
Practice Limited to luldr- - n
Koon.s 1 New Armijo
W'. I'entr'l.
Hour. i.:U to I; im.
lies. Phone "'i;.-,- . office SHI.
SOLOMON M. D.
rtayslctaa and
Itiiidruie, 10 Walter street
Phone 1240 W
Office, II Burnett Hldg. Phone 617
gold DENTIHTS
set. Iteward for to
KAfT
mvrj.
IXiRT--,Sii- Klk head at "It" theater. Reoma t Harnett Hide Ova
Please to Coinba. He-- "B"
ward. (Appolatmeata tf mil).14.
light grey,
for to 14 W. Itoina. Phone wwm0w0-- -'
l no 1.1. r. muu
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und
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- t, IJhrwry
Sa555 '
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and men
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Inn
13J
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nnd full
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Dr.
T. KM
H All
L. BURTON,
000
LADIES TAILORING and faahlonabta
dressmaking. Mrs. 11. W. Wag
goner. Phone 14437.
ALL, KINDS, both nesr an eeeoaa
hand, bought, eold. rented and ra
paired. ' Albuquerque Typewriter Kg
change. Phone I4. Ill Bo. 4th K.
TVPKWHITKI1
t'nderwood No.
Remington' No. It...',
Oliver No., ...
I. H. Rmlth No. I
Smith Premier No. It.
All ar In elaaa order,
for anr machine tt cento
each. ALBtrgt'RKWUH TTPfc-WKIT-
KXCHANOlC. 121 South t
trest l"hone 14
SANTA FE TIME TABLE
m
WeertboaniV
No. Lll7
I The SV mil. . .
I California Limited
T Fargo last...
The NwaJv. .(soutltlsiunit
HOD Fl l'wso Kll.rfss...
lit El Paso ...
llMMtlMtund Pally.
10 The Meottt
I The N.a)o
4 Caliturnia Llmltwd.
It Bar.'a Fa IClk-h-.-..prom Ko. ii- -
110 For K. C. & Chlcf
HALJk
in.oe
........ it.eo
at.ot
atrlctly first
nilibon
Fxpres
Ar. X..
7 Hip :: o
11:09a lliua
: It). 14a
.lt.iOp i::lla
10:10
l:0ia
a
.I'll!t:0p
T:i:p
T.coa
lit For C. Chleagn l:!ip
is to
:4S
K.
1:04a
!:4V7:a1:l
Bland ma eleepei for nota aaa
noewsll leaxeo on No. 109. conuMt
at Beleo train No. II. leavlaf
Helen at 11 IS p. m.
No. 7 esrrlee en coach only; a
leepera.
Nw. lit hav elseper
from Aoewell from Uata No. tl a
Bten
P. J. JOHNSON, AGENT
fHT 7 WHERE TO BUY
TYPIWRITZM
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Stmt Fion 783
rlahn Coal Company
Cerrillot Lump, Gallup Lump, Gallop Tgg, Anthracite, all ilxe.
Kindlinfr and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fa
Brick. For the beet tn fuel of all kind :: :. PHONE 91
CORNELL BOARD
IHERWIN ft WILLIAMS PAINT ALABASTTNE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Fkone Ml 3S Month Pint Stmt
t.tt
with
will
3
1
:5
l ..' 1
"s- -
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Monsters That Smashed the Famous Hindenburg Line to be in
Actual Action
BATTLE OF
ANCRE
ADMISSION
Adults, 25c 15c
(INCLUDING WAR TAX)
rwiaaiiawaaffiwiifTO
DIG BALL
COLOMBO HALL THURSDAY NIGHT j
Best Music in City by Colombo ce
Orchestra. Prizes for Most Comic and
Best Make-up- s. Management Re- -
serves Right to Refuse Admission.
Admission $1 Ladies Free Admission $1
BfflmmsivMBwraimHaw
AI1UUAL TIIANKSGIVIIIG DANCE
GIVEN BY ALBUQUERQUE LODGE NO. 730
LOYAL ORDER OF MOOSE
W. O. W. Hall Tonight
November 21, 1917
MUSIC BY ORCHESTRA
Admission 75c Ladies Free
IP
8prlai Dinr anil Makers
GOLD riLIOREE AND MADE TO ORDER
JEWELRY
Jewelry Repairing
NAVAJO RUOS AND C0RIOS
Wright's Trading Post
Albuqutrtiua, Mul Oldai Sliritad
2TOOTBAUL!
A. H. S. vs. I
FIME
TOMORROW
HOPEWELL FIELD AT 3 O'CLOCK
Admission 50c Students 35c
mi
THE EVENING HERALD
GREAT WORLDAVAR
PICTURE
A
in
Seen
THE
MASQUERADE
THANKSGIVING
NDANS
ALBUQUERQUE
Albuquerque
Children.
Important Notice
I!f suit' t') liliui.' wiur liiti-ni-
( 'l it iiicu It's in. I t nut Mint until
till' List ll . J llt'Sf I "I t itictiles
kIiohUI In- - st-ii-t in to l'iillus by
I )l'C''llllel' 1.
FIIIST NATIONAL HANK.
MATK NATIONAL HANK.
iinnni.1 r itn itiMi u.
Alm.t new 1 f I T t .o-- t Toiirnw
t'.ir. run lioMi mill's iiu.i; t ntee.1 11,
perff't i ol'.-- i.'ii. I'er vi:--
Vonr on terms. St iiile'i.il-- i i;.'r.iii-I'hoii-
TT.
1
E l A3 V-- !
M 7 -
i at turn it
Matinees
Nights ..
10c
COLUMBUS KNIGHTS
FOR FUNDS 6
Money Will Meet a Need at Can-
tonments and Campi That Can-
not be Met as Well by Any
Other Agency.
The ihite for the drive li be run.
ilm It'll here by the Kilt Inn of t o- -
luiiibu" for the vrder'a army work
fund bti been fixed. It will Ink)'
i.liioe on Thursday. Iteeemher 8.
While It will lir i oii.liii teil pilmipnlly
.iimiiiK I iithiillea, Huherip.tton from
othera will he
It in ho.p.1 to mine a."O0.lHi'
throtnrhotit tli eoimtry. The Knight
of 'iiinitUM have ient $!.
;.ii't,u"i j.t a iiiotimentM iiii' eaniiK.
I.Ike tin- - V V IV A liiildinr t mili-
tary ientee Ihe l of '. lilililhiK
me teti to eery innn reKalillettH of
f:titl There !. hi.fei no
or ilul:t''itiin of effort. The
Knights of i 'i.luiiil.iiN mirk in emi- -
ntx an.! an, I .it
,.
......I tl.,.1 I I. u I
well In an oih.r viii, mil in vvn-rr.- .l
in. l .! Hit. f.iiiliii.'K for fiotht-r-ui-
tl.f ii ftu t ami i. ui t .i the
iiiotali of ilo rank nntl fllt.
Arthur Mandell Is
Now a Married Man
itlmr M. in. l anil Ml- -. Kflii
W.'Htt'ihaiii'ii .l.iiiirliti'f of
Mr .ii;l Mi I'harlt-- s WtwltTh.tu-t-- n
wt r. i ,.iirif.t tt iiiuht at tht- h.tn.i
of M M i:n!i II. inn .e of ilif Li i.lf-
(rr "v X.trth Twtlfth tr.'fl Thf
riTi'iiiniii v.i- - iit'iformiNl l
Ml.f
ipl. pit Malt n lai;f iti. lit
thf
thf
IN
Fountain
Sisters
AT
Crystal
Opera House
Friday, 30
o'Clock
OF RED
CROSS
Tt ift hoprd by ladies in
:harge of the cnttrUinmcnt
.hat a large crowd attend,
hits helping worthy cause
ADMISSION
ONLY 25 CENTS
Crystal Opera House
221 SOUTH SECOND STREET
TODAY ONLY
' - dflU xnwirniii i.
SHIRLEY MASON
The Law of the North
A Fascinating Story Love and Ad-
venture in the Land Snows
ADULTS
DEC.
November
BENEFIT
SOCIETY
2:00 and 3 30
.7:30 and 0 00
CHILDREN 5c
lllIllliinilJI!IIUitllJ!ll!lliillllllJlilillllillIlll!llJIlJ-CJ!l!llJlJll;lllilJll- li
1
SPE1INGER
Transfer Ccrcpsny
for
Hauling and Storage
Ul I.- - .1- - IJL.. J
irirmmr
"""""""t,ll'"miiiiiiiimt
Personal News
Items.
miHiiiiiiiiiiiiiinnititratmt
B
Auto uprlnn. ll makae. Korbtr Cit
Faur-O- . Taxi Kervlc. Phona 40.
Knrtw I'huti 105. Kay, night.
I 'on J oh in.. 'ii hn rvturnrd from a
iri 10 Arnona mi luimtry tiuniit-u- i. a
Orvllla NilkcI, who rarrntly eiihnt. e
in the iiuvy, la home on a, ikII lo lila
liarenta.
Mr. and Mr. I), lima of Mouth John
xtrrrt arr the purenta of a tuiby nl
burn wtrrday. I
Sh.Tiff ItafnH liurrlu the in
imiti'K of the I'ouiiiy i a tmkry ilm.
net t.id.iy.
Jd' k ti't'oniii'i:. niunuKt'i' of - the
Auto 8ulr e'oi por.it htn. left lat night
tonn tlio f rout fr Kl ValH, hurtiivn tripI. ...t
it 1.
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w
1'ftt--
the
Tl.
i: lie none Uaa.
lln
swnftlkn imiI niithr firtt iiunkl,
anil h.'l.lx fire lonifvst. litst hiatinn
ami rookiiiK rfifiiltii with Swastika
uiiisoN-K.w- v l.i Mi.m t o. rii. a;i j
.Ml-- V. A. Kiu-- r of Houih WalK'i
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to larv fhe tuitli the bujs ..
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Bill's Shop
i Albuquerque Successful
Cleaners
S
i i i.
s D Green1 ItI
( Q lrknd
Crescent Hardware Co.
CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water Steam Healing
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
AbioluUly Ouarantaed
Phone 315
ALBUQUERQUE HEW MEXICO
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BEBBER. OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
M
ftt rir777
NARCISSUS
MIM'MtMMMMMMt'
With Fancy Basket
Rcudy for Growing
BOXED
With Greotinrr Card --
Rcudy tor Mailing
See Them Today
Price, 7.r)c. $1 00 and $2K t tjjkj
" THE SOUTHWESTERN JUNK
CO- .- 114 West Lead Ave.
til- 'I'.IVN lio.'st i.-e- ..' l.l-- s, Huh
i'I '.I In.llli'S. liC.'Iss. ' ' I ' '
ilso Inn s j l'il.
p
T1
Phone 61&
tl ii In
Lyric Orchestra
2 tn t pierrx
Is iiiepvrcd tn lurnmb niuslc fur all
otcajiions
Dirertni
VIR! LILLIAN O LEW IS Thone
Pianint and Druininer 1 -- l .1
WINDOW GLASS
SET
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